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Here are-the coab • dresses· shOes and acceaoriea that smart women will .wear this 
-considering quality tlte prices make our offerings attractive for here you find 
. only standard, nationall .. 
y
, ........ ts -' ... ;~ HOSl~Y . 
\ 
LavulU/I f'ur Tri;rtn;ed 
1~1lJ.·r;rimllJ Ml:Hlei s, 
,\II IIII' ,.1'''' 1.I,rI .. _. _:'\",n, •. ,,,h'I.1 •• 
h" .. 4,llIl h .... " ' ... 11 • • 1',I" .. IIH "llh 
'"". "ult .... .. . "k. I .... <r ' . "" ",hr.·I. "'''r 
W ill i II' ". ' 1 hUla lIi ln". 
Colors 
1'011.",1 .. 11 " IIII'. Il1Iu4 - .. IIII II .. , . "t.tk u, 
hI.f'. 
$3~.50 . $49,50 . ~5 ' 
" 
up £0$125 . 
.h· ... Uf.1 ,., "I_niH ru." 
ttt l", •• 1- -
$1.5.00. $19.50 . $25 
. and $29.50 
. Autumn' Frocks 
.... , .. Iupeil .. , ''''",'''''., u h f", ,,".tfl. 
rr .. pr. r ,rlHl "'rk JIoIIII" ... hllf ... tl r .. ,..", 
t:111111I1'lh. I:ur, ,."" .. 11 .'.11 .. d 
Wln' ~r "1J.tI,.. "ufu,. lAl __ .. _ lI!,d " 
" .. ,., ... ....... Il,." ........ ' 
• 1'OJM'f'la, (:,,,.tt- . , 
$9,85. $12.95 . $17.50 
_,,--»In.Q ,$49~50 
[.- -, '" ' 
Millinery 
1:X 4lI ' I~ I 'I't; . ',\1,1. lI .n~ 
t'1' 1I _,~" II'" _ \ ,·IH'I 
/- $1.98. $2.98 . $4.98 
'Up to $16.50 
Quality Footwear at 
-Exclusive -Styles 
Lowest Prices. 
Walk Ovei'-
.:. C STOM G HA I}g 
FOOTWEAR 
~-" 
• < $4:85 
Black, blue, hrown, velvet , 
patent, liz a r d, alligator; 
suede, kid, sati n. . -
Black-or IJro wn Y tlvet 
Baby Louis hee l. The very 
• f ' lt l'a ,It" 1 la Ilt l' 1\111'" 
~ IIIT IIS. 
"1,, .\ 
... i, II 
S pecially 
Priced at' 
$l.39 
J PalTO (or. 
Il./JO 
~nlN' C '~ffutl 
~","·.'~ .. hlua,.d 
~r'" .·, ... rk II .... ' 
,-.. . ... , !.Jlw:. 
--:: I . 
.f ull .. Fa. hlolled 1/",. 
Ik' lltllUul q ;~ lhY iiMk. Ulfl1 )1 111.' 98 
and . 11 1It"h' l!l !-'"II .~d~ " aiL . C 
< 
--- . Gloria Silk Parasols 
./ 
La~res' 
Purses 
~Iu' 
!-'IIIt' I.('.II ... ~ 
Xe ..... MJ! l'i lyl f'A 
Special 
$2.98 
All '010 ' • 
,.)illy 
l;pRf.n lff(1 
J~adieH' .PurseB 
it rF=l.liu r ,$I ,uu \ ' IlIUI!!II • 
- l'iliO'.-I1i 1 ~_ ••• ~.: ••• ___ • ••••• : •• _ 
Ladies Gloves 
t:ipec:11l1 
9~c 
Suede. t '/lbrlc 
IIC.UlU~1 llt)' lt:Il 
ltelCular 8tH: nluc 
Suede Fabric 
Glove. 69c 
, 
" < 
